






 第 １ ６ ８ 号 （ 2 0 0 7 年 7 月 2 3 日 ） 毎 週 月 曜 日 発 行 





○●○ 第１５６回共同学習会のご案内 ○●○ 
日時：7 月 25 日（水）１４時３０分～１６時（通常と曜日・時間が異なりますのでご注意ください） 






○●○ 国立大学マネジメント・大学行政管理学会連携記念シンポ参加報告 ○●○ 
大学経営を支えていく大学職員の資質向上という目的を目指し、私立大学職員で主に構成される大
学行政管理学会（会員数約 1200 名）が 1997 年に、また主に国立大学職員で構成される国立大学マネ










































れていると述べ、非常に興味深く感じられた。   （文責：評価システム研究部門 渡辺達雄） 
 
○●○ 高等教育に関連する学会・セミナー情報 ○●○ 





会場：サピアタワー10F 東北大学会議場（東京都千代田区丸の内 1 丁目、東京駅日本橋口） 
申込先：東北大学高等教育開発推進センター 022-795-7647 center@he.tohoku.ac.jp 
  ※詳細は、http://www.he.tohoku.ac.jp/center/2007symposium/2007symposium0807.pdfを参照 
・8 月 8 日（水）13：00～17：00「学生相談およびキャリア支援体制をどう充実させるか」（東北大
学高等教育開発推進センター） 
 報告者：トーマス・バーハム（U.C.アーバインカウンセリングセンター長）、ゲイル・ルーニー（イ
リノイ大キャリアセンター長）、吉武清實（東北大学生相談所）、千葉政典（東北大キャリア支援
センター）、末松和子（東北大経済学研究科） 
 会場：仙台国際センター２Ｆ大会議室 
 申込・問い合わせ先：022-795-7551、life-career@he.tohoku.ac.jp
※詳細は、http://www.he.tohoku.ac.jp/center/2007project/2007project0808.pdf を参照 
